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NIM   : X4711505 
Jurusan/Program Studi : POK/Penjaskesrek 
 
Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR MEMUKUL BOLA KASTI MELALUI MODIFIKASI MEDIA 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV DI SD NEGERI 1 SELOGIRI 
KEC. KARANGGAYAM KAB. KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 
2012/2013” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Selain itu, 
sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil 
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Dian Octaviani. UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR MEMUKUL 
BOLA KASTI MELALUI MODIFIKASI MEDIA PEMBELAJARAN PADA 
SISWA KELAS IV DI SD NEGERI 1 SELOGIRI KEC. KARANGGAYAM 
KAB. KEBUMEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar memukul bola kasti melalui modifikasi media pembelajaran pada siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Selogiri, Karanggayam, Kebumen tahun pelajaran 
2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen 
tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 14 siswa, terdiri dari 8 siswa 
perempuan dan 6 siswa laki-laki. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data pada penelitian ini adalah 
lembar observasi dan tes unjuk kerja siswa selama proses pembelajaran. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
memukul bola kasti. Pada Pra siklus hanya 50% atau 7 siswa yang dapat 
melakukan memukul bola kasti. Kemudian pada siklus I pertemuan yang ke dua 
meningkat menjadi 64% atau 9 siswa. Melihat peningkatan yang terjadi pada 
siklus I peneliti belum yakin 100% dengan tindakan yang dilakukan. Maka 
peneliti melanjutkan tindakan pada siklus II. Siklus II dilakukan dua kali 
pertemuan. Pada siklus II pertemuan ke dua terjadi peningkatan pada hasil belajar 
memukul bola kasti menjadi 78% atau 11 siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan modifikasi media pembelajaran 
kayu pemukul kasti meningkatkan hasil belajar memukul bola kasti pada siswa 
kelas IV SD Negeri 1 Selogiri Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen 
tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 

























































Ø Saya bisa hidup mandiri tetapi saya tidak bisa hidup sendiri 
 
Ø Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan 
hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah 
mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley) 
 
Ø Tenang dan tak melakukan apa-apa adalah dua hal yang berbeda (Mr Han 
‘The Karate Kid’) 
 
Ø Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu 
dengan kesiapan 
 
Ø Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib 
berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Dan ibu-ibu cerdas akan 

































































Aku persembahkan karyaku ini untuk : 
 
v Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selogiri Sabar, S.Pd dan semua guru dan 
staf yang sangat membantu. 
v Ibu Sriyatin, ibuku tercinta, seseorang yang teramat  sangat berarti 
bagiku,  telah mengukir kehidupanku, menjagaku, mencintaiku sepenuh 
jiwa, dengan tulus tanpa pamrih, dan aku tak akan dapat membalas 
semua itu meski dengan nyawaku. 
v Bapak Sutar, bapakku tercinta terima kasih atas segala perhatian,  
pengorbanan dan jerih payahmu untukku  selama ini.  
v Mak Jumirah, simbah tercinta, seseorang yang sangat berarti yang telah 
mengasuh , mencintaiku, dan membimbingku sampai dengan saat ini, 
dengan segala kesabarannya telah menuntunku, dan aku tak akan pernah 
dapat membalas semua itu meski dengan nyawaku. 
v Suamiku yang selama ini telah mendukung  mengikuti perkuliahan ini. 
v Yuliana Febriani, adikku tersayang yang selalu membantu dan memberi 
semangat. 





























































Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Karena atas pertolongan-Nya 
penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. 
Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya 
bimbingan, saran, arahan dan kerjasama yang telah melibatkan berbagai pihak. 
Maka dalam kesempatan ini diucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang 
terhormat : 
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Ketua jurusan POK FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3. Ketua program studi PENJASKESREK JPOK FKIP Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
4. Drs. Agus Margono, M.Kes. sebagai pembimbing I atas segala perhatian dan 
bimbingannya. 
5. Drs. Bambang Wijanarko, M.Kes. sebagai pembimbing II atas segala 
kesabaran dan bimbingannya. 
6. Sabar, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selogiri Kecamatan 
karanggayam yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
kegiatan penelitian. 
7. Guru dan karyawan serta siswa-siswi SD Negeri 1 Selogiri Kecamatan 
Karanggayam telah banyak membantu dan mendukung pelaksanaan 
penelitian. 
8. Teman-teman S1 PPKHB yang telah banyak membantu pelaksanaan 
penelitian. 
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga selesai skripsi ini. 
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Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini, untuk 
itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan 
sumbangan yang bermanfaat bagi pembaca. 
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